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Dobroslav M. Ru`i} (1854 -1918), student prirodnih nauka u
Minhenu i Jeni, sredwo{kolski profesor u nekoliko srpskih gradova,
pisac, prevodilac i senator, bio je istaknuti kulturni i nacionalni
radnik. Bio je bibliotekar u Narodnoj i Dvorskoj biblioteci i objavqi-
vao je radove iz oblasti bibliotekarstva.
– Zaista je, pored {kole, najva`nije sredstvo za obrazovawe biblioteka
i ~itaonica, one su upravo dopuna {kole, po{to se u woj nastavqa zapo~eto
obrazovawe. Jer, ako se posle {kole ne ~ita, a ~itati se mo`e ako ima bib-
lioteke, onda se lako zaboravqa sve {to se u {koli u~ilo – zapisa}e Dobroslav
Ru`i} na samom po~etku dvadesetoga veka, u raspravi O bibliotekama.1)
Posve}en nauci, kao izraziti predstavnik novoga veka, Ru`i} je
raspravu O bibliotekama pisao sa iskustvom koje sa`ima biblioteku kao
metaforu novoga. Lament o neprestanom obrazovawu, i prevratni~koj ulozi
znawa, Ru`i} iskazuje u vreme kada se pojavquje Srpski kwi`evni glasnik sa
svojim zahtevima za akademizmom i obrazovawem. Urednik evropeizovanog
Glasnika, Bogdan Popovi}, tada }e zapisati: 
„Dar nam najmawe nedostaje: {to najvi{e nedostaje, to je rad!Œ
[kolovan u Minhenu i Jeni Ru`i} je upoznao ure|ene evropske bib-
lioteke. Do{av{i 1878. godine u u`i~ku gimnaziju, Ru`i} se, posle nekoliko
godina, na{ao u upravi u`i~ke kwi`nice i ~itaonice.
Ru`i}ev rad u u`i~koj biblioteci poklapa se i sa strana~kim usponima:
1881. godine biran je za odbornika u U`icu. Iako u opoziciji, radikali su
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dobili ve}inu odborni~kih op{tinskih mesta a u upravi biblioteke preuzeli
su funkcije predsednika i delovo|e.
Dono{ewem Zakona o narodnim bibliotekama 1881. godine, na zahtev
Ministarstva prosvete i crkvenih dela, biblioteke su bile obavezne da {aqu
izve{taje o svom radu. Izve{taj o radu u`i~ke  biblioteke potpisali su pro-
fesori Jani}ije Manojlovi}, predsednik i Dobroslav Ru`i}, delovo|a ^itaon-
ice. Zahvaquju}i svojoj stru~nosti, Ru`i} je pisao izve{taj vrlo pregledno i
na osnovama i principima bibliotekarstva koje je postavio Stojan Novakovi}.
Izve{taj ima deset poglavqa, sa redosledom: ustanovqewe ^itaonice, broj
~lanova, prihodi, rashodi, finansijsko stawe, name{taj, nepokretnosti,
novine, broj kwiga, broj mapa. U izve{taju isti~e strukturu listova, a i zna~aj
stare kwige. Razvrstava listove koje ima ^itaonica na: Srpske politi~ke
novine (Videlo, Zastava, Istok, Srpski list, Glas Crnogorca), kwi`evne
srpske listove (Hri{}anski vjesnik, Porota, Javor, Srpska zora, Starmali,
Doma}ica, [kolski list, Zdravqe, Rodoqub, Golub) i strane novine (Algemeine
Zeitung, Pressa, Le Danible).
Ovom izve{taju dodaje i podatak da u fondu imaju i prve tri sveske
„OtaxbineŒ, dok u kwi`nici u`i~ke ~itaonice „ima 485 komada kwiga me|u
kojima ima starih i rijetkihŒ.
Iz izve{taja se ne saznaje struktura kwiga, ne znaju se ni ~itala~ka
interesovawa, ali je sastavqa~ izve{taja sasvim bio siguran da treba da
istakne da se me|u kwigama nalaze i one ,,koje su stare i rijetke.’’
Iz Ru`i}evog izve{taja, pored ~itawa kwiga i novina, vidi se jo{ jedna
~itaoni~ka aktivnost – to su besede. U to vreme Ru`i} se rado pojavquje kao
besednik i predava~.  Dr`i predavawa o otrovima, o mirisu, o cve}u, duvanu.
Uskoro, do}i }e dramati~ni dani za profesora i bibliotekara
Dobroslava Ru`i}a. 
Optu`en, i u vreme Timo~ke bune i u vreme Ivawdanskog aten-
tata, Ru`i} }e 1894. godine napustiti U`ice. Sa sobom u novu sredinu poneo je
bibliote~ko iskustvo. Ono }e mu, zaista, uskoro trebati.
U Narodnoj biblioteci
Dolaskom radikala na vlast nastaje mirniji period u `ivotu pedeseto-
godi{waka Ru`i}a.
Krajem oktobra 1900. godine, ukazom W.V. Kraqa, na predlog ministra
prosvete i crkvenih  dela, postavqen je za profesora Vi{e `enske {kole. 
Iako je primqen za profesora u Vi{oj `enskoj {koli kraqice Drage,
ministar prosvete i crkvenih dela je, `ele}i da pokrene `ivqi rad u Narodnoj
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biblioteci, uputio  profesora Ru`i}a i suplenta Vladana Jovanovi}a  u bib-
lioteku.
U izve{taju Vi{e `enske {kole za 1901. godinu u popisu profesora, uz
ime Dobroslava Ru`i}a navedeno je: radi u Narodnoj biblioteci. I slede}e dve
godine u izve{taju, uz ime Dobroslava Ru`i}a, stajala je napomena: radi u
Narodnoj biblioteci.2)
Razlozi za preme{taj mogu se naslutiti i u izve{taju Narodne bib-
lioteke upu}enom Srpskoj kraqevskoj akademiji nauka:
,,Sav je taj nered znatno pove}alo ne{to {to sad zadaje mnogo nepri-
jatnoga posla, a to je do krajnosti nepa`qivo kori~ewe kwiga. Tim je od
po~etka 1902. godine rukovao jedan od poslu`iteqa, i kao nepismen, i u tom
poslu neve{t ~ovek, na~inio veliki nered, daju}i da se ukori~avaju zajedno
sitnije kwige i bro{ure raznih jezika, raznih predmeta i sasvim razdalekih
inventarskih brojeva. Isto su tako izme{ani i ispremetani pojedini tabaci iz
raznih svezaka, pa i iz sasvim raznih dela, da }e Biblioteka zadugo imati posla
i tro{ka dok taj nered uredi.’’3)
Do{av{i u biblioteku u kojoj nisu mnoge kwige inventarisane, neke
inventarisane pogubqene, prepiska, ~ak i Vukova, rasturena a duplikati
zavo|eni kao nova dela, nekada{wi delovo|a u`i~ke biblioteke, Dobroslav
Ru`i}, na}i }e se pred izazovom da, u duhu  novousvojenog zakona koji je na snagu
stupio januara 1902. godine, ure|uje biblioteku. 
Nove snage, profesor Dobroslav Ru`i} i suplent Vladimir Jovanovi},
pridru`uju se bibliotekaru upravniku  Qubomiru Jovanovi}u i pomo}niku
Milovanu \. Gli{i}u, te  rukovaocu  Josifu Majzneru.
U beogradskoj biblioteci imao je Ru`i} sjajne uzore i znamenite
prethodnike.
Josif Majzner posle Novakovi}a uspe{no nastavqa rad u biblioteci,
biblioteka je odvojena od Muzeja, donet je i prvi zakon o  Narodnoj biblioteci
i Muzeju 1881. godine, u vreme kada se Stojan Novakovi}, po tre}i put, na{ao na
mestu ministra prosvete.
U biblioteku posle Novakovi}a sti`u zna~ajna imena srpske kulture:
Jovan Bo{kovi}, Ni}ifor Du~i}, Milan \. Mili}evi}, Dragi{a Stanojevi},
Stojan M. Proti}, Qubomir Jovanovi} i Jovan Tomi}.
Priliv kwiga u biblioteku je sve ve}i, a to zna~i i nove obaveze u koji-
ma se na{la biblioteka koja je bila pod nadzorom  Srpske akademije nauka,
umesto ministarstva prosvete. Nadzor je Akademija zadr`ala sve do kraja
Drugog svetskog rata. Za to vreme Narodna biblioteka svoje godi{we iz-
ve{taje podnosi Akademiji, a ona ih {tampa u Godi{waku Srpske kraqevske
akademije.
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Ru`i}evom dolasku u Narodnu biblioteku prethode i normativne ino-
vacije u biblitekarstvu, naime u januaru 1901. godine usvojen je potpuniji i
savremeniji Zakon o Narodnoj biblioteci.
Utvr|eni su bibliote~ki zadaci: ona treba da poma`e negovawu nauke, da
{iri narodno obrazovawe i izra|uje srpsku bibliografiju. Nabavqa}e sve
srpske i hrvatske kwige, ~asopise i novine; sve strane kwige o srpskom narodu
i zemqama; sve va`nije kwige o susedima srpskog naroda, i najva`nije kwige iz
svetske a naro~ito slovenske kwi`evnosti. 
Zakonom je odre|ena i organizacija Narodne biblioteke: ona }e imati
dva odeqewa - jedno za {tampane kwige i ~asopise i drugo za rukopise.
Tu, u biblioteci, Ru`i} se na{ao me|u poznanicima: sa Gli{i}em se
upoznao jo{ u Vragolanu, sa Milovanovom sestrom Stankom, koja je bila vrsna
u~iteqica srpskog jezika na{ao se u Vi{oj `enskoj {koli, a Majznera je poz-
navao jo{ iz vremena kada je Stojan Novakovi} bio u biblioteci.
Po dolasku u Narodnu biblioteku Ru`i} radi u odeqewu rukopisa.
Na{ao se pred velikim poslom, trebalo je ispisivati novi inventar rukopisa.
Jer, u po~etku su rukopisi inventarisani, i nije bilo te{ko}a dok se pod
inventarnim brojem nalazio jedan rukopis, ali kada su se pod jednim inven-
tarskim brojem po~eli zavoditi sve`wevi od nekoliko stotina neobele`enih
rukopisa nastale su nevoqe.
Bibliotekar Jovanovi} u izve{taju koji je poslao Akademiji nauka veli: 
Takvih sve`weva ima povi{e, sa dve tri hiqade pisama, pa su se tokom
godine pisma iz jednog sve`wa izme{ala sa pismima iz drugog, tako da su to, u
stvari, postale velike gomile neure|enih i neobele`enih pismena, i sva je
prilika da je tako pone{to i nestalo iz Biblioteke.
...Preka je potreba da se sva pismena, koja nisu kwige, uvedu u inventar,
a kako se to nije moglo u~initi u starom inventaru, na~iwen je naro~iti inven-
tar za pisma i druga pismena...
Na poslu upisa u novi inventar radi profesor Ru`i}. Svaki rukopis
upisuje u kwigu inventara rukopisa, potom ih odvaja u posebne koverte, na kar-
tonu ispisuje op{irniji izvod a u inventaru kratko predmet sadr`ine. 
Mo`e se samo zamisliti kako je bio uzbu|en kada je uvodio pisma Vuka
Karaxi}a, \ure Dani~i}a i Lukijana Mu{ickog....
Tokom godine uredio je i uveo 796 jedinica. 
Bibliotekar Jovanovi} ovako ocewuje Ru`i}ev rad: 
Nadati se da }e srpski nau~nici u ovoj zbirci, kad se sva uredi i wima
u~ini pristupnom, na}i nove prilike i gra|e za svoja prou~avawa narodne
pro{losti.
Pa tek koliko je posla bilo da se {tampane kwige pravilno uvedu u
inventare!
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Neke starije kwige bile su uvedene me|u obi~ne {tampane kwige. Tako je
bilo ne samo sa srpskim kwigama latinske bukvice nego i sa glagoqskim kwiga-
ma, katoli~kim i protestanskim.
A dok Ru`i} sre|uje pisma i rukopise i priprema statisti~ki izve{taj
o radu, bibliotekarski pomo}nik Milovan \. Gli{i} priprema katalog
slovenskih kwiga, a Qubomir Stojanovi} {tampa katalog sa opisom rukopisa
Narodne biblioteke. Uz to Milovan \. Gli{i} prima i ~uva ~itala~ke kauci-
je za iznete kwige, upisuje u inventare nove kwige i ~uva kqu~eve od kasa sa
rukopisima.
Prvi statisti~ki pregled Narodne biblioteke za 1901. godinu, koji „zbog
kratko}e vremenaŒ nije podnet Srpskoj kraqevskoj akademiji, Ru`i} u dva nas-
tavka objavquje u Srpskom kwi`evnom glasniku.
Sastavqa~ izve{taja Dobroslav Ru`i} unosi neke novine u godi{wem
izve{taju, koje je zahtevao i novi Zakon o bibliotekama; daje pregled o ~itanos-
ti kwiga po grupama, kao i o ~itanosti periodike.U uvodnom delu izve{taja
isti~e prosvetiteqsku ulogu biblioteke: 
„Daleko smo od toga da ne budemo zadovoqni s postignutim radom na{e
Narodne biblioteke, ali mi bismo se radovali ako bismo do~ekali da na{a
Narodna biblioteka zaista bude narodna...Œ 
Izve{taj ima trinaest poglavqa: u prvom je broj~ani pregled ~itanih
kwiga po oblastima – beletristika je na prvom mestu (pro~itano je 4.019
kwiga); u drugom poglavqu je pregled ~asopisa, u tre}em pregled politi~kih
novina i wihova ~itanost (na prvom mestu su Srpske novine, pa Od jek, Videlo),
u ~etvrtom je pregled ~itanosti ~asopisa (Letopis Matice srpske, Otaxbina,
Glasnik U~enog dru{tva), zatim ~itanost ~asopisa na stranim jezicima (Revue
bleue, Mondes, La Nature), ~itanost stranih kwiga; kori{}ewe rukopisa i kara-
ta; ~itanost po mesecima (najvi{e u decembru); naj~itaniji pisci i dela
(Tolstoj, Igo, J.S.Popovi}, [ekspir, Dreper). 
Iz Ru`i}evog izve{taja za prvu godinu dvadesetog veka saznaje se da me|u
onda{wim ~itaocima najvi{e ima |aka Velike {kole, zatim profesora i
~inovnika, advokata, sve{tenika, a na posledwem mestu su u~iteqi. 
I ako ~itawe predstavqa delikatan antropolo{ki fenomen, onda se iz
ovog izve{taja mo`e  sagledati duh jednog vremena. A ako ~itati zna~i komuni-
cirati sa qudima, onda i izbor kwiga za ~itawe dana{wem istoriografu gov-
ori o prirodi nekada{wih ~italaca.
Naredne 1902. godine, u Srpskom kwi`evnom glasniku u rubrici:
Bibliote~ke sva{tice, objavquje zanimqivosti iz svetskih biblioteka, sa
namerom da uka`e na dostignu}a u svetskom bibliotekarstvu. Prve „bib-
liote~ke sva{ticeŒ objavquje u drugoj svesci Srpskog kwi`evnog glasnika,
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1902. godine.  Kao bele{ke objavquje 36  „sva{ticaŒ iz raznolikog sveta bi-
bliotekarstva. Sve ih potpisuje sa „BibliofilŒ.  
Rubrika pokazuje da je Ru`i} izuzetno dobro obave{ten o stawu biblio-
teka u svetu.
Objavqivawu „bibliote~kih sva{ticaŒ prethodilo je objavqivawe ras-
prave O bibliotekama, u kojoj je na sa`et na~in predstavio svetske biblioteke. 
Rubrika je raznovrsna, predstavqeni su razni tipovi biblioteka: javne
biblioteke, biblioteke za decu, varo{ke biblioteke, putni~ke biblioteke,
univerzitetske biblioteke; znameniti svetski bibliofili, zave{tawa, preda-
ja rukopisa poznatih pisaca biblioteci, o carskoj biblioteci u Be~u,
najskupqoj privatnoj biblioteci u Evropi.  U Sva{ticama se mo`e na}i i
takva vest kao  {to je vest da je rukopis svoga romana Rat i mir Tolstoj  poklo-
nio Rumjancovqevom muzeju u Moskvi, i da je najskupocenija privatna bib-
lioteka u Evropi E. Spensera prodata za {est miliona maraka.
Neke rubrike se ~itaju i danas kao zanimqivo {tivo, na primer:
U Londonu je u jednom kvartu osnovana biblioteka i ~itaonica za decu.
I {to je vrlo pou~no, po uveravawu roditeqa, otkako je ta ~itaonica zavedena,
deca su mnogo boqa i poslu{nija. Mawa deca razgledaju slike a starija ~itaju.
\aci mogu da nose kwige ku}i i da ~itaju, na ta~nost vra}awa strogo se pazi.
U ogledu Narodna biblioteka u Beogradu –upore|ena sa Narodnom bib-
liotekom u Sofiji, Ru`i} ponovo isti~e zna~aj biblioteka: 
Danas su biblioteke kulturno obele`je jednog naroda, i wihovi sta-
tisti~ki brojevi koliko su dragoceni podaci za sud o obrazovanosti jednog
naroda, toliko daju zanimqivih obave{tewa o tome kako i koje kwige prolaze,
koji su autori aktuelni, i kakvi su odnosi izme|u kwi`evne vrednosti ili
stvorene reputacije i broja ~italaca jednoga pisca.4)
Iz ovoga ogleda, posle jednog veka, neki pisci koji su bili u vrhu
~itanosti, danas su potpuno zaboravqeni. Me|u naj~itanijim srpskim piscima
bili su Milan \. Mili}evi}, Jovan Suboti}, Milovan Vidakovi}. Danas se
jedino kwi`evni istori~ari bave se ovim piscima.
U vreme kada priprema priloge za ,,bibliote~ke sva{tice’’ Ru`i}
objavquje sa`etu i preglednu raspravu  O bibliotekama, kojom dijahronijskim
pristupom, u kwizi koja ima 48 strana, opisuje razvoj svetskih biblioteka. Ova
popularno napisana kwiga o javnim bibliotekama koje autor mnogo uva`ava,
prvobitno je objavqivana u nastavcima u Prosvetnom glasniku, a potom
objavqena kao kwiga, imala je dva izdawa, 1901. i 1922. godine.
Poput racionaliste Dositeja Obradovi}a, Ru`i}, u `eqi da predo~i
kako  obrazovan svet umesto spomenika od kamena podi`e biblioteke koje }e
prosve}ivati narod, citira Rozegera: 
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Kad bi se kapital {to vredi jedan spomenik dao pod interes, i od tog
interesa godi{we nabavqala dela pesni~ka i razdavala besplatno narodnim
bibliotekama, bilo bi nesravweno celishodnije, i bio bi, u stvari, `iv nezab-
oravqen spomenik5).  
U dvorskoj biblioteci
Po~etak je dvadesetog veka, Dobroslav Ru`i} pedesetogodi{wak i vrlo
ugledan gra|anin. 
Porodica Ru`i}a u Beogradu je ~estita porodica. 
U rubrici Dnevne vesti, u januaru 1903. godine, Beogradske novine
obave{tavaju da je umrla Anica Ru`i} „ne`na mati g.g. Dobre Ru`i}a, senato-
ra i @arka Ru`i}a, novinara.Œ 
Dobrov brat @arko, u vi{im gra|anskim slojevima  rado vi|eni novi-
nar, postaje urednik  novopokrenutog lista Pravda.
Dobra Ru`i}, biran u razne odbore, dobar je poznavalac bibliote~ke
teorije i prakse. Uskoro }e jednim imenovawem wegovo kwigoqupstvo biti
nagra|eno. Kraq Petar Prvi je voleo i cenio kwigu, te je dolaskom u dvor
postavio za bibliotekara dvorske biblioteke, kako izve{tava dnevni list
„[tampaŒ 11. jula 1903. godine,  svog prijateqa Dobroslava Ru`i}a, poveriv{i
mu sre|ivawe kwiga i rukopisa. 
Ru`i} je na{ao biblioteku u neredu, sa izme{anim kwigama, slikama i
kartama. Dvorski bibliotekar je uredio biblioteku, kwige su sre|ene u ormani-
ma, muzikalije i rukopisi sme{teni u nekoliko sanduka, slike raspore|ene po
eta`erima na dnu prostorije, a geografske karte predate Glavnom general{tabu.
Popis je pokazao da se na mestu predvi|enom  za biblioteku nalazi 175
rukopisa, 176 geografskih karata, 8.034 kwige, 332 slike i 315 muzikalija.
Popis je pokazao da je  znatan deo kwi`ne gra|e nestao.6)
Kwi`ni fond dvorske biblioteke je ubrzo sre|en i uve}an.
Kraq je i sam sakupqao vredna dela, a dvorska biblioteka je imala po
jednom  ratnom svedo~anstvu iz 1917. godine oko 30.000 kwiga. Najstarija kwiga
je bila iz 1528. godine, ali je takvih rariteta bilo malo. Biblioteku su
sa~iwavale: mala zbirka kraqa Milana i druge kwige koje joj je kasnije
dodavala dinastija Obrenovi}a, sve kwige koje su pripadale porodici
Kara|or|evi}a, kao i one koje je nabavqao li~no kraq Petar Prvi.
Instinkt bibliotekara  dove{}e Dobroslava Ru`i}a do vrlo zna~ajnog
otkri}a. 
I dok su u februaru 1915. godine iz zgrade Narodne biblioteke u san-
ducima spakovani i odaslani u Ni{  svi rukopisi, sve inkunabule, svi srpski
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i jugoslovenski ~asopisi, sve srpske i jugoslovenske kolekcije, kao i sve druge
kolekcije koje predstavqaju vrednost, Dobroslav Ru`i} je u jednom sanduku
nai{ao na rukopis Miroslavqevog jevan|eqa kome se, posle Majskog prevrata
1903. godine, izgubio svaki trag. 
Do tada, do te tragi~ne majske no}i, Miroslavqevo jevan|eqe, kao retka
dragocenost, ~uvano je u Dvoru. Doneo ga je kraq Aleksandar kada je 1896.
godine posetio Hilandar i bogato darivao bratiju. Posle dramati~ne no}i,
izme|u 28. i 29. maja, Miroslavqevom jevan|equ se gubi svaki trag. 
Otkri}e rukopisa, i pismo Dobroslava Ru`i}a Aleksandru Kara|or|e-
vi}u, odagnalo je sve sumwe i naga|awa o rukopisu od velikog nacionalnog i
kulturnog zna~aja. O doga|aju va`nom za srpsku kulturu ostao je za dana{we
~itaoce zapis datiran sa: Kru{evac, 19. okt. 1915, sa Ru`i}evim autografom:
,,Va{e Viso~anstvo,
Kad sam se vra}ao iz Topole, gde sam po pozivu W. V. Kraqa bio, Kraq mi
je predao dva wegova sanduka da ih predam Narodnoj banci, {to sam i u~inio.
A jedan sanduk, sa artijama, dao mi je da ih pregledam i sredim, po{to sam ja taj
posao ve} radio u Narodnoj biblioteci.
Ja taj sanduk nisam pregledao, do pre neki dan, hteo sam da vidim da nema
kakvih va`nih stvari, koje ne bi trebalo da do|u u neprijateqske ruke i, na
moje veliko iznena|ewe, nai|em na Miroslavqevo jevan|eqe, koje mi je ~ast da
Vam predam na ~uvawe gde }e biti sigurnije no kod mene. 
Takva retkost i skupocenost mora biti u sigurnijim rukama.
Moram Vam napomenuti, da je Kraq, daju}i mi da pregledam te artije,
kazao da je taj sanduk bio kod Du{ana Vuji}a, i da je vra}en posle wegove smrti,
i da ga niko nije u Dvoru otvarao. 
Va{eg Viso~anstva
Odani
Dobr. M. Ru`i}’’ 7)
U pismu je nedvosmisleno navedeno da je Ru`i}u posao poveren jer je,
imaju}i biblite~ko iskustvo, umeo da proceni vrednost rukopisa. I on je to na
sre}u srpske kulture uradio.
U tematski vrlo opse`noj objavqenoj bibliografiji Dobroslava Ru`i}a
(Zbornik Susreti bibliografa, In|ija, 2002. godine, str.173 -193) popisani su
i wegovi radovi iz oblasti bibliotekarstva. 
Radove iz oblasti bibliotekarstva Ru`i} objavquje po~etkom 20. veka.U
to vreme bio je visoki dr`avni slu`benik i za potpis je odabrao pseudonim:
Bibliofil. Najve}i broj radova iz oblasti bibliotekarstva Ru`i} objavquje u
Srpskom kwi`evnom glasniku, te je Bibliografija SKG, ~iji je autor dr
Qubica \or|evi} (1982) obuhvatila  sve wegove radove.
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Napomene
1) O bibliotekama /pre{tampano iz Prosvetnog glasnika kao zasebna kwiga/. - 1901.
2) Dr`avni kalendar Kraqevine Srbije, 1901. godina, str. 64
3) Srpska kraqevska akdemija, Godi{wak, 1902. godina, str.153
4) Srpski kwi`evni glasnik, br. 7, 1903. godina, str. 528.
5) Isto, str. 48
6) A.S : Ru`i} Gruji}u, Beograd, 28. 10. 1903. godine
7) AS, br. 10579
Rezime
Dobroslav Ru`i} (^a~ak, 1854 – Kru{evac, 1918) studirao je prirodne nauke u
Minhenu i Jeni, potom bio sredwo{kolski profesor u nekoliko srpskih gradova.
Prevodio je sa nema~kog jezika, pisao o Hajneu. Bio je istaknuti kulturni i
nacionalni radnik. Bio je bibliotekar u Narodnoj biblioteci Srbije i Dvorskoj bib-
lioteci u Beogradu. 
U Narodnoj biblioteci Srbije (1901 – 1903) sre|ivao je i inventarisao rukopis-
nu gra|u i izdvajao stare i retke kwige, a kao dobrom znalcu bibliote~ke teorije i
prakse povereno mu je da sredi kwi`ni fond Dvorske biblioteke, {to je sa uspehom
u~inio. 
U vreme Prvog svetskog rata iz kolekcija koje su predstavqale nacionalne vred-
nosti izdvojio je rukopis Miroslavqevog jevan|eqa i predao ga na posebno ~uvawe. 
U opse`noj bibliografiji radova Dobroslava Ru`i}a izdvaja se 36 bibliograf-
skih jedinica iz bibliotekarstva. Najzna~ajniji rad je sa`eta rasprava O bibliotekama
(prvo izdawe 1901, drugo 1922. godine) u kojoj pi{e o stawu svetskih biblioteka.
Mr Slobodan Radovi~
Bibliote~naà deàtelânostâ Dobroslava Ru`i~a
Rezäme
Dobroslav Ru`i~ (^a~ak, 1854 - Kru{evac, 1918) izu~al estestvennáe nauki v
Mänhene i Èene, a potom bál prepodavatelem v sredneè {kole v neskolâkih serbskih
gorodah.
On perevodil s nemeckogo àzáka, pisal o Geène. Bál vádaäæimsà kulâturnám i
nacionalânám deàtelem. Rabotal bibliotekarem v Narodnoè biblioteke Serbii i
Dvorcovoè biblioteke v Belgrade.
V Narodnoè biblioteke Serbii (1901-1903) uporàdo~ival i inventarizoval
rukopisnáè material i vádelàl staráe i redkie knigi, a kak horo{emu znatoku bib-
liote~noè teorii i praktiki emu dovereno privesti v poràdok kni`náè fond
Dvorcovoè biblioteki, ~to on i sdelal s bolâ{im uspehom.
V te~enie Pervoè mirovoè voèná iz kollekciè, predstavlàäæih nacionalânuä
cennostâ, on vádelil rukopisâ evangelià Miroslava i peredal ego na osoboe hranenie.
V obãemnoè bibliografii trudov Dobroslava Ru`i~a vádelàetsà 36 bibli-
ografi~eskih edinic iz oblasti bibliote~nogo dela. Samáè zna~itelânáè trud - åto
s`atoe nau~noe obsu`denie O bibliotekah (pervoe izdanie 1901, vtoroe 1922), v kotorom
on pi{et o polo`enii mirováh bibliotek.
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Librarianship of Dobroslav Ru`i}
Summary
Dobroslav Ru`i} (^a~ak, 1854 – Kru{evac, 1918) studied Natural Sciences in Munchen
and Yen, then he was a highschool Professor in several Serbian towns.
He translated from German Language, and wrote about Hein. He was a notable cultural and
national workman. He worked as a librarian in the  National Library of Serbia and in the Royal
Library in Belgrade.
In the National Library os Serbia (1901 – 1903), he was arranging and inventoring the
manuscript materials and he withdrawed the old and rare books. The arrangement of the
Holdings of the Royal Library was entrusted to him, as he was an expert in library theory and
practice, and he did it with a lot of success.
During the First World War, he took the the «Miroslavljevo Jevandjelje» (Miroslav
Gospel) from the representative collections of the national treasures, and gave the Manuscript
to a special care and preservation.
In the large bibliographical works of Dobroslav Ru`i}, we can separate 36 bibliograph-
ical records from the Library Science.The most important work is the abstract of the
Dispute/Review on Libraries (first edition 1901, second 1922), where he has written about the
state of the worldwide Libraries.  
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